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研究業績一覧???????
???????????????
1 　論文
???????????????????????????? ? ???pp.???
?GDP Announcements and Stock Prices????????????????????????
????#???????????? ? ??????????????????
?GDP??????????????????????????????????????
????? ? ??????pp.?????
??????????????????????????????????????????
??????? ? ??????pp.?????
?Nowcasting gross domestic product in Japan using professional forecasters? information?
Kanagawa University Economic Society Discussion Paper No.???????, ????? ? ?
??????? GDP????????????????????????????????
??????? ? ? ? ???pp.?????
?GDP???????????????????????????????????????
??????? ? ??????pp.?????
2 　学会発表
?Nowcasting gross domestic product in Japan using professional forecasters? information?
??????????????????????????? ? ????
?International Symposium on Forecasting ???? in Boulder, ????? ? ????
???th International Atlantic Economic Conference in London, ????? ? ????
???????????????????????????????????? ? ????
3 　講演等
???????????????????????????????????????????
?GDP????????????????????????????? ? ? ? ?
?GDP????????????TG???????????????????? ? ????
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4 　その他
??????????????????????
?????????????????
?????????????? GDP?????? ? ? ? ???????
???????????????????? ? ??????
??????????????????????? ? ??????
??????????????? ? ??????
???????????????? ? ??????
?????????????????? ? ??????
?????????????????? ? ??????
??????????????????????? ? ? ? ???????
??????????????? ? ??????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????Japan Spotlight??????????
?Economic Indicators for Japan?
Is Currency in Circulation Expanding? ????? ? / ? ???
Is Labor Share Decreasing? ????? ? / ? ???
The Current Economic Cycle as seen in the Tankan?????? ? / ? ???
Understanding the Consumption Structure Through Family Income & Expenditure Survey 
?????? ? / ? ???
New Indicator of Japan's Unemployment Rate?????? ? /?????
US-China Trade War: What Is the Impact on Japanese Exports? ???????/?????
??????????????
1 　翻訳
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????
???????? ? ?
2 　学会報告
Masashi Izumo and Hiromi Morishita, Malthus in Japan in the late nineteenth and early twentieth 
centuries', Sapporo Conference ???? on Malthus: The Reception of Thomas Robert Malthus in 
Europe, America and Japan, September ???, ????, Sapporo, Hokkai Gakuen University 
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3 　その他
??????????????????????????????????????? J. -B. 
??????????????????????????? ?????????????? ? ?
?????????????????????????????????????????????? ? ?
???????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????
1 　論文
?NB???????? PB???????????????? ? ????? ? ??pp.????
2 　学会発表
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????
1 　学会報告
???????????????????????????????????????????
?????????? ? ????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? ? ????
2 　講演
?????????????????????????????????????????????????
????
3 　研究助成
???????????????????????????????????C?????????
?????????????K?????
????????????????????????????????????????C?
?????????????????????K?????
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????????????????
1 　報告書
????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????? ? ?
2 　学会報告
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ? ?
3 　論文
????????????????????????????????????????????
??????????? ? ??????????
????????????????
1 　論文
???????????????????????? ???pp.??????????? ? ? 
2 　講演
?????????????????????????????????????????? ? ? ?
?
???????????????
1 　著書
????Excel VBA????????????????????????????????????
2 　論文
?Excel VBA??????????????????????????????????? ? ??
pp.???????
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??????????????????
1 　学術論文・ノートなど
??????????????????????? ???????????????????
?????????? ???pp.???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????Vol.J????A?No. ? ?accepted??????
K. Kodama, S. Tanaka, D. Shimizu, K. Hori & H. Matsui, "Heart rate synchrony in psychological 
counseling: A case study", Psychology, Vol.?, No.?, pp.?????????, ??????????
K. Kodama, K. Hori, S. Tanaka & H. Matsui, "How interpersonal coordination can reflect psycho-
logical counseling: An exploratory study", Psychology, Vol.?, No.?, pp.?????????, ????????
??
2 　学会発表（講演論文集・Proceedings）
K. Kodama, K. Yasuda, H. Yamagiwa, "The relationship between degrees of freedom and the 
adaptability or flexibility in human postural standing", Proceedings of Fifth International Work-
shop on Skill Science (SKL 2018), pp.?????, ????
M. Yamada, K. Kodama, D. Shimizu, Y. Ogai, S. Suzuki, "Visualization of Cognition and Action in 
the Shooting Skill Acquisition Process in Ice Hockey", Proceedings of Fifth International Work-
shop on Skill Science (SKL 2018), pp.?????, ????
?????????????????????????????????????????
??vol. ????no. ????HIP????????pp.??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??C???pp.????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????? ? ?? ???????????????????
????????? ??????????????????????????????
Vol.???No. ? ?p.????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????pp.??
??????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????LIFE2018????????pp.????????
????
??????????????????????????Kinect????????????
????????????????????????????????? ? B??OS???c????
????
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?????????????????????Kinect?????????????????
??????????????????pp.??????????
???????????????????????????????????????????
?????????pp.??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????pp.??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????pp.??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ? B??OS???a????????
?????????????????????Kinect?????????????????
??????????????????pp.??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????Leader-Follower??????????????????
????????????????????????????pp.????????
K. Kodama, K. Hori, H. Massaki & H. Matsui, "Embodied communication in a counselling ses-
sion: single case study with mixed method", International Congress of Applied Psychology 
????
H. Matsui, K. Kodama, K. Hori, & H. Massaki, "An exploratory study of interpersonal dynamics 
in counseling session", International Congress of Applied Psychology ????
3 　研究助成
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????C??????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????
4 　その他
????
?????????????????? ? ???
?????????
?????????????????????????????????????????? ? ? ?
?
???????????Beyond Synchrony To Maai????????????????????
????????????????????
??????
K. Kodama, "Difficulty in distinguishing input from output in human movement", Panel discus-
sion in Fifth International Workshop on Skill Science ?SKL ?????, ????
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??????????????
1 　論文
??????????????????????????????????????????? ? ??
??????
???????????????????????????????????????????
?????????? ? ????????????????
2 　学会報告等
?Innovation and the Role of the National Government in Japan?, International Conference and 
Seminar ?Japan and Estonia: Contemporary Challenges in Humanities and Social Sciences?, 
University of Tartu, ?? September, ???? 
???????????
1 　学会・研究会報告
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?Ryan SPRING, Harumi GO, Sachiko NAKAMURA ?Curation on Online Videos for English 
Learners? The ??th ATEM National Convention (Kyoto University of Foreign Studies) October 
??th ????
??????????????????????????????????????????
????????????? ? ?
???????????????
1 　論文
?Sims? FTPL????????????????????????? ???????? ? ???????
?
??????????????
1 　著書他
???????????????????????? ?????????????????????
? ? ?
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???????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ? ?
2 　講演等
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????? ? ?
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????
??????????????
??????????????????????.???? ?????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?Current Situation of Recovery from the Great East Japan Earthquake through Aerial Video and 
Photos?University of California at Davis, The Institute of Transportation?????????
???????????? ? ????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ? ? ?
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ? ????
??????????????????????????????????????????
?????????????????? ? ????
3 　その他
?????????????????????????????????? ? ??????? ? ??
????????????????????????????????????
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??????????????
1 　論文・資料紹介
????????????????????????????????????? ???????? ?
??????????
?????????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????
1 　研究論文
????????????????????????????????????????????
???pp.????????????
???????????????
1 　学会発表
?Quality of Information and the Bail-out Policy of the Lender of Last Resort? ??th Annual Confer-
ence of Asia-Pacific Economic Association, ????????????????????????
? ? ? ? ?
???????????????
1 　学会賞受賞
???????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????????????
? ? ?????
2 　論文
?IAS?????????????????????????????????????? ???
????? ? ??????????
???????????????????????????????? ???????? ? ??????
????
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3 　講演会・学会司会等
??????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????
???? OBOG??????????????????????????????????
???????????????????????????? ? ?
?????????????????????????? ??? ???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????A?????????????
???????????? ?? ?????
4 　その他（研究会報告、外部資金獲得状況、外部委員会委員等）
?????????IAS??????????????????????????????????
??????????????? ??????? ??????
???????????????????????????????C????????K???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ? ? ?? ?? ????????????
?????????????????????????
???????????????
1 　ディスカッションペーパー
Nakanishi, H., & Iwasawa, M. (????). Preference Parameter Changes in Life-cycle Consumption 
Models: the Measurement-error-robust Approach. Discussion paper: Panel Data Research 
Center, Keio University
???????????????
1 　論説
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
2 　学会発表
????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????? ? ? ? ???????
Hiroaki SASAKI ?North-South Trade and Uneven Development in a Classical Conventional Wage 
Share Growth Model ? ??????????????????????????????????
??????????????
3 　研究会報告
??????????????????????????????????????????
????????? ? ?????????? BKC?????
???????????????????
1 　論文
???????????????????????????, ?Executive Succession: The Impor-
tance of Social Capital in CEO Appointments?, Strategic Management Journal, Vol.??, No.?, 
pp.??????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Vol.??, No.?, pp.?????. 
2 　報告
Nagaoka, Sadao and Nishimura, Yoichiro, "Do grace periods promote knowledge spillover? : evi-
dence from Japan", CEPR-RIETI Joint Workshop on "Science and Innovation", ?? February 
????, National Institute of Economic and Social Research, London, the UK.
???????????????????????????????? ? ???????????????
??????????????????????????
Nagaoka, Sadao and Nishimura, Yoichiro, "Dose grace period promote knowledge spillover? : evi-
dence from Japan", August ??, ????, ??rd Annual Congress of the European Economic Associa-
tion & ??th European Meeting of the Econometric Society, The University of Cologne, Germa-
ny.
???????????????????????????????? ? ??MM?????????
Nishimura, Yoichiro, ????, The Structure of Transferring Ownership of Inventions: Outlook in Ja-
pan, October ??, ????, International Conference of Innovative Research in East-West Business, 
???? DUT FME International Academic Exchanges Week, Dalian University of Technology.
Nagaoka, Sadao and Nishimura, Yoichiro, "Dose grace period promote knowledge spillover? : evi-
dence from Japan", November ?, ????, Workshop at Center for Law & Economics, ETH Zurich, 
Switzerland. 
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3 　その他
???????????????????C????????????????????????
????????????????????
???????????????????B????????????????????????
????????????????????
???????????????????C????????????????????????
??
?????????????????????? ? ???
?????????????????
1 　論文
Junichi Haraguchi and Toshihiro Matsumura (????) "Government-Leading Welfare-Improving 
Collusion " International Review of Economics and Finance ??, pp.???????.
Junichi Haraguchi, Toshihiro Matsumura, and Shohei Yoshida (????) "Competitive Pressure 
from Neighboring Market and Optimal Privatization Policy" Japan and the World Economy ??, 
pp.???.
Junichi Haraguchi and Hikaru Ogawa (????) "Leadership in Tax Competition with Fiscal Equal-
ization Transfers" The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, ??( ? ).
Yuta Yasui and Junichi Haraguchi (????) "Supply Function Equilibria and Nonprofit-Maximizing 
Objectives" Economics Letters, ???, pp.?????.
???????????????
1 　書籍
The future of Southeast Asian countries ?????????Yasuyuki Komaki?
Ch. ? ?Shoichi Hisa, Yuko Hisa and Hidenobu Okuda "Transactions, Network Centrality, and 
Foreign Direct Investment as well as Withdrawal of FDI by Japanese Firms" 
Ch. ? ?Yuko Hisa and Shoichi Hisa ?Dynamics of the Network Structure and Activity of Japa-
nese Firms?
??????????????
1 　論文
???????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????? ? ?????????
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???????????????????????????????????????????
????????????? ?? ?????????? ? ??????????
??????????????????????????????????????????
??????? ???????? ? ??????????
2 　報告
???????????????????????????????????????? ? ? ? ?
???????????????
1 　学会・研究会報告
???? ????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ?
???? ?????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ?
????????????????????????????????????????????
????????
?A. H. ???????Motivation and Personality????????????????????
?????????????????????
2 　その他
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ? ?????
???????????????
1 　論文
"Risk-Taking, Inequality and Output in the Long-Run," Bank of Japan Working Paper Series ??-E-
?, Bank of Japan, ???? (Mar) (with Shuhei Aoki and Makoto Nirei)
???????????????????????? Airbnb??????????????
???????????????????????????? ? ?
??????????????????????????????
2 　発表
?Creative Destruction in Organizational Capital: Evidence from the Online Platform Economy in 
Japan and the United States?, IARIW, ???? (Aug)
?Structural household finance?, IISES, ???? (Sep)
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?Value of Data: There?s no Such Thing as a Free Lunch in the Digital Economy?, The Sixth IMF 
Statistical Forum: Measuring Economic Welfare in the Digital Age: What and How?, ???? 
(Nov)
???????????????
1 　著書
?????????????????? ??????????????????????????
???????pp.??????????????????? ? ?
2 　学会報告
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ? ???????????????
??
???????????????
1 　論文
??????????????????????????????????????????
?????????????? ? ?
2 　学会発表
??????????????? ????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????
????? ? ? ? ?
???????????????
1 　学会・研究会報告
?Evolution of Fiscal Federalism and Social Integration in Russia?, Session ??: International Com-
parison on the Relationship between State and Civil Society in Post Transition Economies, 
EACES ??th biennial conference, September ?, ????, at Warsaw School of Economics, Poland
???????????????????????????????????????????
????? ? ????????????????
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2 　その他
???????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ? ? ? ?????
????
??????
???????????????????????????? C????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????
